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AUTOUR 
DE SCHUbERT
Musée d’art et d’histoire, genève 
Cinq COnCERTS En 2012
SAISON 2012 
DE MUSIQUE DE CHAMbRE 
QUATUOR DE gENèvE
La saison de musique de chambre du quatuor de Genève, de-
venue chère au coeur de nombreux mélomanes genevois, vous 
invite à reprendre le chemin du Musée d’art et d’histoire pour de 
nouveaux concerts dans l’ambiance lumineuse et l’acoustique 
exceptionnelle de la Salle des Armures. Après Schumann en 
2010 et Brahms en 2011, cinq programmes seront donnés, de 
mars à décembre 2012, autour des grands quatuors et quintettes 
de Franz Schubert.
L’importante production de Schubert pour le quatuor à cordes 
trouve son couronnement dans les trois derniers quatuors 
(Rosamonde, La Jeune Fille et la Mort, le 15e quatuor) et dans le 
quintette à deux violoncelles. Œuvres de maturité, composées 
au cours des quatre dernières années de sa trop brève exis-
tence, ces pièces allient l’esprit du lied à un langage caractérisé 
par la richesse de l’invention mélodique et la science de l’har-
monie. Schubert va très loin dans l’expression des émotions, 
la puissance lyrique et dramatique, voire la violence des idées. 
Vivre chacun de ces chefs-d’œuvre en concert est un moment 
privilégié ; les explorer tous au cours d’une même saison, dans 
la perspective l’un de l’autre, représente pour les interprètes un 
défi riche de sens, et pour le public une aventure à coup sûr 
mémorable. 
En contrepoint à ce voyage dans le monde de Schubert, des 
compositeurs du début du XXe siècle, choisis pour créer le 
contraste: Ravel et sa palette de couleurs - Chostakovitch, son 
désespoir et son humour sarcastique - Britten, dont les pièces 
de musique de chambre ont été si souvent, à leur création dans 
son festival d’Aldeburgh, programmées avec du Schubert... 
Les couleurs seront aussi contrastées par l’apport d’autres ins-
truments, le quatuor de Genève s’entourant de solistes et de 
chambristes de notre région. Le quintette La Truite sera confié 
au quatuor Schumann, ensemble invité.
Aurélie Noll, harpe
Sarah Rumer, flûte
Didier Puntos, piano Alexandre Emard, hautbois
Benoît Willmann, clarinette
Thierry Roggen, contrebasse
diManChe 4 Mars, 11 heures
qUATUOR DE GEnèVE
Linda Bärlund et François Payet-Labonne, violons
Emmanuel Morel, alto et André Wanders, violoncelle
avec Aurélie noll, harpe ; Sarah Rumer, flûte ; 
Benoît Willmann, clarinette
Ravel : Introduction et allegro pour harpe, flûte, 
clarinette et quatuor
Schubert : Quatuor D 810 « La Jeune Fille et la Mort »
diManChe 6 Mai, 11 heures
qUATUOR DE GEnèVE
avec Didier Puntos, piano
Schubert : Quatuor D 804 « Rosamunde »
Chostakovitch : Quintette avec piano
diManChe 16 septeMbre, 11 heures
qUATUOR SChUMAn (ensemble invité)
Christian Favre, piano ; Tedi Papavrami, violon ; 
Christoph Schiller, alto ; François Guye, violoncelle 
avec Thierry Roggen, contrebasse
Schubert : Quintette D 667« La Truite »
Brahms : Quatuor avec piano opus 60
diManChe 7 oCtobre, 11 heures
qUATUOR DE GEnèVE
Beethoven : Quatuor à cordes opus 18 n°4
Schubert : 15e quatuor à cordes D 887
diManChe 2 déCeMbre, 11 heures
qUATUOR DE GEnèVE
avec Alexandre Emard, hautbois et Olivier Morel, violoncelle
Britten : Quatuor-fantasy, pour hautbois et cordes
Schubert : Quintette à 2 violoncelles D 956
Sous réserve de modifications
Quatuor de GenèveOlivier Morel, violoncelle
Quatuor Schuman © photo : Carole Parodi
AUTOUR 
DE SCHUbERT
CINQ CONCERTS DE 
MUSIQUE DE CHAMbRE
SALLE DES ARMURES
MUSéE D’ART ET D’hiSTOiRE
Rue Charles-Galland 2
Ch – 1206 Genève
T +41 (0)22 418 26 00
www.ville-ge.ch/mah
Ouvert de 10 à 18 heures
Fermé le lundi 
 
prix des places
Plein tarif : ChF 20.– 
Tarif réduit : ChF 15.– 
Enfants jusqu’à 18 ans 
et étudiants : gratuit 
Abonnement pour les 
5 concerts : ChF 70.–
Location sur place dès 10 heures 
le jour du concert. Pré-location dès 
le 1er février (billets uniquement) : 
Arcade d’information municipale, 
Alhambra, Maison des arts du Grütli, 
Cité Seniors et Genève-Tourisme
Quadri
QuadriSponsors Organisation
Quatuor de Genève dans la salle des Armures en 2011. © MAH, photo : Frank Mentha
En guise de mise en bouche, avant chaque concert, un Vingt minutes, une 
oeuvre, propose un regard sur une peinture de la collection du musée dont 
le thème fait écho à la pièce de Schubert. 
à 10 h 30, gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles
www.quatuordegeneve.ch
